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 日本のイネ収量は 530 ㎏程度である。FAO データ
ベース（FAO）によると、1961 年には 112 か国中 4
















































































     の日平均気温の推移（金沢地方気象台） 
 
図2. 平成21年産および22年産に北陸4県で出荷されたコシ
ヒカリの 1 等米比率（左目盛 パーセント）と各県の 8 月上旬
の日平均気温（折れ線 右目盛 ℃） 
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      図3．イネの発育相 
         極端な高温や低温により不稔が生じる期間（１）と 
       高温により白未熟粒や胴割れ粒の発生しやすい期間（２） 






























































































Rice save Japan 
Tadashi Tsukaguchi  
 The land and climate in most part of Japan are 
suitable for rice cultivation. Rice plants can grow in the 
paddy field condition, in which roots are exposed to anoxic 
environments. Due to its soil chemical characteristics, paddy 
field has high productivity and crop production in paddy 
field is extremely sustainable. One of the environmental 
factors which reduce yield or quality of rice in Japan is 
temperature in summertime, in which rice grains are filled. 
Extreme high temperatures cause male sterility. Though not 
so high temperature, daily temperature higher than 25 ℃ 
cause chalky kernels, which reduce the market value of rice. 
Researchers are working for developing tolerant varieties 
and technologies which reduce the occurrence of chalky 
kernels. 
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